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Abstrak 
Track shoe merupakan bagian dari salah satu undercarriage pada crawler tractor yang 
berfungsi untuk menimbulkan traksi dan kemudahan dalam bermanuver pada crawler 
tractor. Dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengklasifikasian 
track shoe, cara mengukur tingkat keausan track shoe dan penyebab kerusakan pada 
track shoe. Dalam penelitian pada track shoe tersebut dilakukan pemeriksaan pada 
komponen komponennya seperti shoe, link, bushing dan pin. Pada pemeriksaan 
tersebut menggunakan alat ukur seperti mistar, vernier caliper, outside caliper dan 
ultrasonic tool. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara berkala untuk mengetahui 
bagian mana yang sudah mencapai batas pemakaiannya sehingga dilakukan 
penggantian dengan komponen yang baru atau tidak. Untuk mengatasi maupun 
meminimalisir kerusakan harus dilakukan perawatan setelah crawler tractor 
digunakan dengan cara membersihkan tanah maupun kerikil pada undercarriage. 
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Abstract 
Track shoe is part of one of the undercarriages on the crawler tractor that serves to 
cause traction and ease in maneuvering on the crawler tractor. The purpose of this 
research is to find out the classification of the track shoe, how to measure the level of 
wear of the track shoe and the cause of damage to the track shoe. In research on the 
track shoe is examined on its components such as shoes, links, bushings and pins. In 
this examination using measuring devices such as the ruler, vernier caliper, external 
caliper and ultrasonic tool. Checks are carried out periodically to find out which 
parts have reached the usage limit so they must be replaced with new components or 
not. To overcome or minimize damage, care must be taken after the crawler tractor is 
used by cleaning the ground or gravel on the undercarriage. 
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